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0 GÜNDEN
|  ■ ■ S L U B -I beyan a y n iy le  İn san ”
|  \ \ | J  la fın ın  fre n k ç e s ln l eden b o ­
şuna k o n u ş m a m ış . H e r y iğ id in  
|  b ir yo ğ u rt y iy iş i o ld u ğ u  g ib i her In -  
|  sanın  da k en d in e  özgü b ir yazış  tarzı 
|  o luyor. B ak yazd ığ ın a , oku k iş iliğ in i.
İ  O lg u n lu k la r, h a m lık la r , b en c illik le r,
|  ö z v e r ic l l lk le r ,  k ü l tü r  b i r ik im i ,
I  k u la k ta n  d o lm a  p a p a ğ a n lık la r ,
|  ö zg ü n lü k le r, y a v an lık la r orada tabak  
|  g ib i ortaya  ç ık ıy o r. H e le  h a tıra  yazan- 
|  lar ken d ile rin i b ü sb ü tü n  e le  veriyor- 
|  lar. H a tırad a  eksen  k iş i onu yazand ır, 
p E ğer ö z e le ş tir is i eks ik  b ir insansa  
|  ko layca a ş ır ılık la ra , ş ım a n k lık la ra  dü - 
|  şeb lllyo r. K im i y a ş ıtla n n ın  ö lü p  g lt-  
|  m lş o lm a s ın d a n  yararlan arak  o rta lığ ı 
p boş b u lu p  o la y la rı kend i a ç ıs ın a  göre  
|  yo n tu yo r, k im i ken d in i çok ö n em ae- 
|  y lp  k e n d is iy le  İlg ili h e r buda laca  ay - 
|  rın tıy ı, ken d in e  b u laşan  h er o layı 
|  te lle y ip  p u lla y ıp  su n u yo r, k im i yaşa- 
|  m ındakl ko m p le k s le ri h a tıra larınd a  
 ̂ ö rtbas e tm e k , b ö y lece  h aya lin d e  o l-  
p sun, ken d i ken d in in  g ö zü n d e  biraz  
\  b ü yüm ek İs tiy o r, k im i m ikro fonu  
p e lin e  g e ç irm iş k e n  h er k iş i, her o lay  
|  h akkında İlle  ken d i yo ru m u n u  bize  
|  kabul e ttirm e y e  ç a lış ıy o r , k im i kafa  p d a ğ ın ık lığ ın ı a n ıla n n d a  da sürdürüp  
|  ç a ğ r ış ım d a n  ç a ğ r ış ım a  a t la y a r a k  
P geveze lik le rin i kâğ ıd a  g e ç iliy o r. H ep - 
I  s in in  de  e m e li, “ Ben de yaşad ım  İş te” 
p d iy e b ilm e k . “Bu d ü n yad an  A li R ıza da  
|  g eç ti İş te ” d iy e b ilm e k . Ç oğu İn c ir  
p çekird eğ i d o ld u rm ayan  bu h atıra ları 
|  ş im d i beş yüz sah lfeye  y ığ ın ca  karş ı- 
p sına g e ç ip , “A z şey s ık ış tırm a m ış ız  
|  şu fân i h a y a ta ” ku ru n tu su  İle  kendin i 
p k a n d ıra b ilm e k . Ç o ğ u n u n  h sya lln d e  
p de  yarın k i ku şak ların  İn ce lem e le rin e  
|  be lg e  verm ek sevdası ya ta r. Y arınki 
p in ce lem e k ita p la rın ın  d ip  n o tu n d a  ad- 
\  la rın ı gö rü r g ib i o lu rla r. B ak ın ız : A li p R ıza F la n fe ş m e k â n o ğ lu  - H a tıra la rım .
|  C ild  I S ah lfe  396 . T am am  İş te . Tarihe  
p g eç ild i d e m e k tir . A li R ıza ’ya  ö lü m  yok  
i artık .
I I  İÇ  u n u tm a m , on beş y ıl kadar 
ö n ceyd i. B ir gün  rah m etli ve 
-  sevg ili d o s tu m  A h m e d  K u ts i 
p T ecer'le  b ir lik te  h o cam ız  S ay ın  M u h -  
|  sin E rtu ğ ru l’a:
—  A n ıla r ın ız ı yazsan ıza .
G ib i ham  b ir ö n erid e  b u lu n m u ş-
I ,uk-H o c a , b ize  sert sert b aktı:
— B en d ah a  o  yaşa g e lm ed im , 
p d ed i.
O gün  bu g ü n  İş in  b aş ın d ak i b ir ey- 
p lem  ad am ın a  hatıra  yazm aktan  söz  
|  açm am . İs tim  ü zerin d e , İşb aşında  
P bu lunan  İn san ın  b ö y le  ro m an tik  d a -  
p ğ ılm a la ra  ne vakti, ne hevesi o lu r. H a -  
P tıra yazm ak e m e k liliğ in  uzun ve boş  
p g ü n le rin e  d ah a  ya raş ır e lb e t, ü s te lik  i İnsan P ro u s t g ib i “g e ç m iş  za -  
|  m an p eş in e ” d ü şü p  esk i m u tlu  d ö -  
p nem lerin i b ir  kere d ah a  yaşam ak o la -  
İ  nağı b u lu r.p
| |  A S F İ R ıza Z o b u , h a tıra la rın ı
V  yazm ak İç in  e m e k liliğ in i bek le ­
yen  İn san lard an  d e ğ il. D aha  
p okul y a ş la rın d an  başlayarak" gördü k- 
|  le rin l, d u y d u k la rın ı küçük k âğ ıt par- 
p ça larına  b irer İk iş e r sa tırla  no t e tm ey i 
|  âdet e d in m iş . B ü yü d ü k ten , a k tö r o l-  
p d u ktan  sonra da bu huyunu d ah a  g e - 
p llş tlr ip  p eraken d e  n o tla n  b ir d e fte rd e  
p to p lam aya  b a ş la m ış . İy i d ş  e tm iş . 
P B öyle  tazesi ta ze s in e  tu tu la n  n o tlar  
p y ılla r  g e ç tik te n , b e llek  gevşedikten  
|  sonraki çarp ık  h a tır la m a la n  da  d e n e t-
I '«"•
V as fi R ıza  Z o b u ’nun (O G ünden  
p B ugüne) a d ın ı taş ıyan  tiy a tro  h a tıra -  
|  ları 1917 -  1950 aras ı b ir d ö n em i Içeri- p yor. 1950’d en  g ü n ü m ü ze  kad ar ulaşan  
İ  ik inci c ild  ise , ya za n n ın  b ild ird iğ in e  
İ  göre ço ktan  h azır. E lli yed i y ıl D a- 
|  rü lb ed ay l, Ş eh ir T ly a tro la n  kadro- 
p sunda k a lm ak  ne d e m e k tir  d ü şü n eb l-  
P llyor m u sunuz?  V e  bu e lli yed i y ılın  p her b irin i b ir uyku d a  g ezer g ib i d eğ il p de, her o la y ı küçük  kâğ ıtla ra  not ede-  
|  rek uyan ık  b ir şek ild e  yaşam ış  o l-  
p m ak? E ser, ö n ce , h a y a lî ve rom antik  
|  b ir h a tıra t o lm a k ta n  ç o k , o ta n tik  b ir  p be lge  d eğ eri ta ş ıy o r. B unu b en im  gib i 
|  A nkara  ve E g e  ü n iv e rs ite le rin d e k i t i-  
P yatro  b ö lü m le ri h o cas ı o lan  m es lek -  
P d a ş la r ım  d a  k a b u l e d e c e k le r d ir .  
P ö z e ll ik le  D arü lb ed ay IT n  ta rih i İle  llg l-  
P lenen P ro f. N u tku  ve P ro f. A n d , V as fi 
p R ıza ’n ın h a tıra la rı İle  bu g ü n e  kadar p yan lış  b e llen en  bazı n o k ta la rı, ö r- 
|  neğin  A ntuvan ve Kari E bert ko- p nuların ı başka b ir aç ıd an  görm ek  
p o lan ağ ı b u la c a k la rd ır. V a s fi R ıza ’n ın  
İ  (O G ü n d en  B u g ü n e )s ln ln  b iz  tiya tro  
p b ilim c ile ri ve ta rih ç ile ri İç in  büyük  
|  değer ta ş ıd ığ ın ı b ö y lece  b e lirttik ten  
|  sonra b iraz da y azan n  şahs ından  ve 
|  onun k iş iliğ in d e n  ay rılm ayan  sevim li 
P üslû b u n d an  söz e d e lim .
B  EN V asfi R ıza’yı 1925’den beri
Q  a lk ış la rım . O ta rih te  m u tlu  b ir  
ras tlan tı o larak S araçh aneba- 
p s ı’n da o tu ru rd u k . Y an i esk i Is tan - 
I  b u l’um uzun Brodvvay’i D irek le raras ın - 
p da. T iya troyu  çok seven rah m etli 
I  teyzem  vs m eşhur Ş ad i F ik re t’in s ın ıf 
i  arkadaşı büyük day ım  sayesind e  
p D arü lb ed ay i’in , M illî S ah ne ’nln m ati-  
p ne te m s ille rin i kaç ırm azd ık . Ç ocuk  





R aşit R ıza , E rtuğrul M u h s in , Ş ad l 
F ik re t, N u re ttin  Ş e fk a ti, B üyük Beh- 
zad , O pere tç l C em al S ah lr vb. V asfi 
R ıza ,h a tıra la r ın d a n  da b ir kere daha  
an lad ığ ım a  göre o ta rih te  çurçur 
ro llere ç ıkan genç b ir sanatç ı İd i. A m a  
y in e de o n u , Ç ifte  K eram et’dekl uzun  
ro lüy le  a n ım s a n m . Z am an la  k o m e d i­
lerin  — H â z ım ’dan so n ra—  en vaz­
g eç ilm ez  as la rından  o ld u . O nun  
ö lü m ü n d en  sonra da b ir ic iğ i. V as fi 
Rıza sey irc iy i neden e tk ile r?  H er  
şeyden önce sem p atik  k iş iliğ i İle . 
H ani bu adam da şeytan tüyü  var 
d erle r ya . O n lard an d ır. S onra  çok  
doğal b ir oyunu vard ır. E vinde, özel 
m eclis in d e  nasıl konuşursa sahnede  
de o kadar doğal konuşu r, hareket 
eder. Y ürüyüşü , el kol hareketle ri de  
b e llen m iş  k las ik  sahne e s te tiğ in e  pek  
u ym az. N e fis  b ir İs tanbu l d iks iyo n u  
ile  konuşur. Çeviri p iyes oynasa b ile  
hiç b ir cü m le  onun ağzınd a İğ reti 
kaçm az. Ç ünkü o her cü m leye  kendi 
doğal s ıcak lığ ın ı ve rah atlığ ın ı katar. 
P ozsuz konuştuğu  iç in  c ü m le , k a tılı­
ğ ın ı kaybeder, e sn ek leş ir onun ağ z ın ­
da. O da c ü m leye , h ız lan m a yavaşla­
m a, a lça lm a y ü kse lm e , neşe ö fke , 
alay ya da a lın g an lık  katarak bütün  
duygu  ska las ın ı y an s ıtır . B un lar  
d ış ın d a  İs te r yeril, is te r çeviri oyun  
oynasın  aşağ ı yukan  her ro lde  
ku llan d ığ ı bazı e tk is i d en en m iş  trük- 
leri vardır. E skilerin  tecah ü l-ü  â rlfan e  
d ed iğ i (an lam az pozunda an lar) tavrı­
nı ve m im iğ in i o kad ar güzel yap ar kİ 
bazen bunun ç e k is in e  kap ılıp  s ırs ık ­
lam  a p ta lım s ı ro lleri sevdiğ i b ile  o lu r. 
B unun b ir şaheserin i O ktay  R ıfa t’ın 
çevird iğ i (Y u fka  Y ü rek lin in  B iri) o yu ­
nunda s e rg ile m iş ti. İh an ete  u ğram ış  
koca ro lünde  b ir İnsan bu kadar 
sev im li o la b ilird i. V as fi R ıza ’nın "ay  
a m a n ” d iye  sesin i t iz le ş tird iğ i k ızg ın ­
lık  ve s ab ır taşm as ı sah n e lerin e  de  
doyum  o lm az. V as fi R ıza tiryak ile ri 
âdeta  b ü tün  oyun boyun ca hep bu  
an ları bek le rle r. V as fi R ıza ’n ın  en  
bariz  b ir n ite liğ i de  hep tavında  
tu ttu ğ u  yoğun tiya tro  sevg isi ve 
sayg ıs ıd ır. H a ya tın ın  tek sah tekârlığ ı 
im za ta k litç iliğ in i tiya tro cu  o lab ilm ek  
iç in  yap m ış tır . T iya tro cu  o lab ilm ek  
iç in  tıpk ı M u h s in  g ib i, tıp k ı Şad l 
F ikre t g ib i a iles in e  rest çek ip  arka­
s ın daki g em ile ri ya k m ış tır . Z am an  
zam an  k ırılm ış , zam an  zam an  çok  
çekic i tek lif a lm ış  am a D arü lb ed ay li, 
d o lay ıs ıy la  Ş eh ir T lya tro su ’nu b ırak ­
m a m ış tır . E m e k liliğ in e  kadar tekkeyi 
b ek le m iş tir . V asfi R ıza ’n ın o yuncu luk  
yanı kadar m izahç ı k iş iliğ i ve m izah  
yazarlığ ı da yak ın la rın ca  çok takd ir  
e d ilir . M izah  yazarlığ ı d e d im , b iraz  
yan lış  o ld u . O , her yazd ığ ın ı m izah la  
ış ık lan d ırm ad an  zaten  ed em ez. M izah  
yapm ak iç in  m izah  yap m az, m izah  
onda nefes a lır  verir g ib i b ir a lışkan lık  
o lduğu  iç in  yapar. Ç ok m ec lis le rd e  
hem  de bakan larla  filân  ko n u şm alar­
da V asfi R ıza ile  b irlik te  o lduk . 
K im seye  karşı la fın ı es irg em ez. B ild i­
ğ i ve in an d ığ ın d an  başkasın ı söy le ­
m ez. Karşı ko ym aktan , ta rtışm ak tan  
çek in m ez. D ürüst ve can d an d ır. N e  kİ 
söylüyorsa ona İçten  İn a n m ış tır . En 
çok da onun kül y u tm az  u yan ık lığ ın ı 
severim . B ir ik i nazik  la fla  ka rş ıs ın d a ­
k in in  balonunu  söndü rüverir de ada­
m ın ruhu b ile  d u ym az, ö y le  de  
zek id ir. V asfi R ıza ’n ın b ir başka  
m eziye ti de  tevazuudur. H er o lgun  
İn sanda o lduğu  g ib i kend ine  karşı 
aş ın  d erecede o b je k tif ka lm aya d ikkat 
eder. (O  G ünden B u g ü n e )d e  sık sık  
kend in i harcayan sahnelere  ye r veriş i­
ni örnek a lm a la n n ı ha tıra la rın ı ken d i­
ne m eth iye  yazm a sanan h eveslilere  
sa lık  veririm .
D ariilb ed ay i o ku lu n a  başvurdu­
ğund a karş ıs ın a  ilk  ç ıkan  engel b a b a ­
s ından m u vafakat kâğ ıd ı g e tirm e s i­
d ir. B akın  bunu n as ıl an la tıy o r: “G a ­
yet m O tehakklm  b ir askerd i ben im  
babam . Ş im di b ir onu  d ü şü n ü n  b ir 
de benim  tiya tro  m ek te b in e  g irm ek  i-  
çin kend is ind en  izin kâğ ıd ı is te m e m i. 
Tanassur e tm ek  iç in  kad ıdan  ruhsat 
is tem ek g ib i b ir şey o lu rdu  bu. ” İlk  
Türk kadın tiya trocu  A fife ’nin sahne­
de yer a lm as ın ın  o d ö n em d e  ne büyük  
f ırtın a la r y a ra ttığ ın ı hep d u ym u şu z­
dur. Bunu b ird e  V asfi R ıza’n ın  kıvrak  
ka lem inden  d in leye lim :
P o lis  M üd ürü  T ah s in  B ey, ‘T ü rk  
kadın ın ın  sahneye ç ık m a s ı lâz ım d ır. 
M ü cad e leye  devam  e d in . Ben K a d ı­
köy m erkez m em u ru n a  e m ir  v e rd im ” 
d eyince, hep im iz in  m ü cad e lec i ruhu  
öyle bir ayak land ı k i, gayre t a tın a  b i­
nip cenk m eyd an ın a  a tılm a y a n  k a l­
m adı. H e le  A fife , b ir a te ş  parçası ke ­
siliverd i de âd e ta  J a n d a rk ’a d ö n d ü .
A m a sev in ç leri uzun sü rm ez.
S ertliğ i ve s e lâ h iy e tiy le  tan ın an  
T ahsin  Bey b ile  taassubun  baskıs ı a l­
tın d a  yam yassı ez ild i ka ld ı. D ah iliye  
N â zır ı’nın tekd irin e  uğrayan Ş eh rem i­
ni, tu tu p  b izim  idare h eyetin i azar­
lay ınca o rta lık ta  ne A fife  ka ld ı, ne 
jfe -J T ü rk ıJ ia d ın ı m u h akkak  sahneye  
ç ık m a lıd ır” la fın ı edecek, kellesi ko l­
tuk ta  b ir m illî k a h ra m a n ...
(O  G ü n d en  B u g ü n e )y l b ir so lu kte  
okurken yak ın  tiy a tro  ta r ih im iz i V asfi 
R ıza ’m n sev im li ağ z ın d an  b izza t d in ­
le r g ib i o lu y o rs u n u z . S ev im li ko m ed ­
yen çok sevd iğ i tiy a tro y a  ş im d i d e  ka ­
lem i İle  h izm e t e d iy o r. V aro lsu n .
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